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KURSUS I MYRDYRKNING FOR AMTSAGRONOMER 
paa de forskjelligste omraader av den mangesidige jordbruksdrift kal). 
man let skjønne at det ofte falder vanskelig at følge tilstrækkelig med 
i forskningsarbeidet i alle grener, som hører ind under deres virkefelt. 
Den videnskabelige forskning paa myrdyrkningens omraade er for- 
holdsvis ny. Og her paa dette felt er der kommet til adskillig nyt 
av stor praktisk betydning i de senere aar. 
Myrkonsulenten har jo ogsaa som opgave at gi veiledning i myr- 
dyrkning rundt om i landet. Imidlertid blir denne virksomhet relativt 
liten, idet myrkonsulenten ikke kan avse megen tid utenfor forsøksar- 
beidet, og det vil heller ikke forslaa stort, hvis man skal opta veiled- 
ningsarbeidet for det hele land. 
Det vilde derfor ha stor betydning for amtsagronomene at faa 
førstehaands kjendskap til det arbeide, som er gjort paa dette omraade 
her i landet, og faa en oversigt over de nyere resultater av forskningen 
utenlands, idet alt nyt vil kunne forelægges i foredrag og dernonstrationer, 
For at gjøre kurset mer alsidig vil der ogsaa bli sørget for dyg- 
tige foredragsholdere over andre emner, som vedkommer deres arbeide. 
Til kurset er paa myrselskapets budget 1916 opført 700 kr. 
Alt i alt kan man si, at et saadant kursus har saa stor berettigelse 
at _vi tør haabe, at statsmagterne tiltrods for budgetvanskeligheterne, vil 
stille sig velvillig til dette andragende. 
Der vil ogsaa bli anledning for andre interesserte at delta i kurset. 
TORVBRUKSKURSUS 
KURSUS for torvmestere har været avholdt flere ganger, senest i aaret 1 91 o og vist sig at være nyttig. Da der nu kommer istand flere 
nye brændtorvanlæg, blir der ogsaa spørsmaal om flere torvmestere. 
Iaar har man maattet skaffe torvmestere fra Sverige. Det har vist sig 
vanskelig at finde et for kurset skikket sted, men man har 'haab om 
at faa dette ordnet i den nærmeste fremtid, og er det dit meningen 
at ordne det saa, at der kan bli git undervisning i de forskjellige me- 
toder for torvdrift, saavel i stikning, som eltetorvtilvirkning og· almin- 
delig maskintorvdrift. · 
En plan for kurset vil senere bli offentliggjort. 
SVENSKA M-OSSKUL TURFORENINGENS 
HØSTMØTE 1915 
SVENSKA MOSSKULTURFORENINGEN avholdt sit aarlige høstmøte i. Jønkøpings nye raadhus den 19. november. Møtet lededes av Svenska 
Mosskulturforeningens ordfører landshofding Pettersson og var, talrikt 
besøkt av interesserte fra hele Sverige. Fra Norge møtte Det Norske 
